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Internet merupakan media publikasi dan dokumentasi yang digunakan untuk menyampaikan
informasi.Kebudayaan wayang kulit dapat dipublikasikan dan didokumentasikan dalam media internet untuk
mengenalkan dan  melestarikannya. Di dalam web terdapat konten  pertunjukan wayang, koleksi wayang,
gamelan, uji kemampuan dan download file.
Metode Pengembangan sistem yang digunakan yaitu model Waterfall yang meliputi perancangan sistem,
analisis sistem, desain sistem, implementasi, pengujian dan evaluasi.Perangkat lunak yang dibangun
mempunyai dua jenis control yang berbeda yaitu halaman web untuk pengunjung dan halaman web untuk
admin. Keduanya dirancang sebagai satu kesatuan utuh dari sistem.
Setelah melihat sistem informasi wayang kulit  dan dilakukan pengujian secara user acceptance, sebagian
besar dari hasil responden lebih mengenal kebudayaan wayang kulit .
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Internet is a media publication and documentation used to convey information. Puppet Culture can be
published and documented in the Internet to introduce and preserve it. On this web there are contents of
puppet show, a collection of puppets, gamelan, skills test and files download.
System development method used is a model that includes Waterfall that content system design, system
analysis, system design, implementation, testing and evaluation.The software has built into two different
types of control which is a web page for visitors and web pages to the admin. Both are designed as a single
entity of the system.
After seeing the puppet information systems and user acceptance testing performed, most of the respondents
get more familiar with puppets culture.
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